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ABSTRAK 
Terbatasnya penyuluh pertanian lapangan mengenai hama dan penyakit 
tanaman padi pada saat ini dinilai berdampak pada kurangnya informasi yang 
diperoleh oleh para petani mengenai hama dan penyakit tanaman padi. Hal ini 
berakibat juga pada penanganan maupun pengendalian yang kurang tepat pada 
saat tanaman padi terserang hama dan penyakit. Oleh karena itu, petani 
membutuhkan sebuah alat bantu yang dapat mengidentifikasi hama atau penyakit 
tanaman padi dan memberikan solusi penanganannya.  
Memanfaatkan vektor ciri penyakit hama tanaman padi dengan gejala fisik 
yang ada, proses identifikasi hama dan penyakit tanaman padi menggunakan 
metode cosine similarity. Masukan gejala dari pengguna berupa masukan tekstual. 
Kesalahan masukan gejala atau masukan gejala yang tidak sesuai dengan library 
gejala di didatabase akan diperbaiki dengan menggunakan metode Jaro Winkler 
Distance. Dalam hal ini, metode Jaro Winkler digunakan untuk mencari kemiripan 
teks gejala melalui proses pembobotan. Penambahan fitur autocomplete dilakukan 
guna mempermudah pengguna dalam mengetahui gejala yang sesuai dengan yang 
ada didalam  database. 
Hasil pengujian yang diperoleh, pengujian pengurangan feedback gejala 
sebesar 20% dan 40% menghasilkan akurasi identifikasi output hama dan 
penyakit sebesar 97% dan 90%.  Pengujian dengan pengacakan karakter setiap 
term kata gejala menghasilkan akurasi identifikasi input gejala sebesar 93%  
dengan akurasi identifikasi output hama dan penyakit sebesar  97%. Pengujian 
dengan data real dari petani, pengujian pertama menghasilkan akurasi identifikasi 
input gejala sebesar 94% dengan akurasi identifikasi output hama dan penyakit 
sebesar 92%. pengujian pertama menghasilkan akurasi identifikasi input gejala 
sebesar 98% dengan akurasi identifikasi output hama dan penyakit sebesar 95% 
Kata Kunci — Deteksi Hama dan Penyakit Tanaman Padi, Cosine Similarity, 
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ABSTRACT 
The limited availability of agricultural field instructors at this time is 
considered to have an impact on the lack of information about pests and diseases 
of rice plants obtained by farmers. This lack of information results in improper 
handling and control of the rice plants pests and diseases. Therefore, farmers need 
a tool that can identify the pest or disease of rice plants and provide treatment 
solutions as well. 
By utilizing the characteristic vector of pests and diseases from existing 
physical symptoms, the  detection process of pests and diseases on rice plants by 
using cosine similarity. Symptoms input from user is textual input. Wrong or 
unmatch symptoms input which do not match with the symptoms in the database 
library will be fixed by using the Jaro Winkler Distance algorithm. In this case, 
Jaro Winkler method is used to find the text similarity of symptoms through 
weighting process. Autocomplete feature was added in order to help the user in 
finding the symptoms desired in the database. 
The results test obtained, by 20% and 40% reduction of symptoms 
feedback resulted 97% and 90% output accuracy of pests and diseases 
identification . The test through characters randomization for each term symptoms 
word resulted 93% of symptoms input identification with 97% of output accuracy 
of pests and diseases identification. Test by using real data from farmers, the first 
test resulted 94% of symptoms input identification with 92% of output accuracy 
of pests and diseases identification. the second test resulted 98% of symptoms 
input identification with 95% of output accuracy of pests and diseases 
identification. 
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